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Дипломна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
процеси й методи реалізації проекту розвитку малого сільськогосподарського 
підприємства ТОВ «Диском». Предметом дослідження виступає обґрунтування 
бізнес-плану розвитку малого сільськогосподарського підприємства. У 
першому розділу роботи розглядається методологія планування та розвитку 
підприємства. У другому розділі розроблено й обґрунтовано бізнес-ідею 
розвитку досліджуваного підприємства. У третьому розділі проведена оцінка 
економічної ефективності розробленого проекту.  
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                Thesis consists of three chapters. The object of study - the processes and 
methods of the project of small agricultural company enterprise “DISCOM” Ltd.        
The subject of research is the study of the business plan of small agricultural 
enterprise.   In the first section of considered planning and methodology of the 
enterprise. The second section is developed and substantiated business idea of the 
company investigated. The third section evaluated the cost-effectiveness of the 
developed project.  
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ВСТУП 
Актуальність теми. Вихід з економічної кризи нерозривно пов‘язаний з 
адаптацією до роботи в нових умовах.  
Виникнення будь-якої підприємницької ідеї ставити багато різноманітних 
запитань: хто виступає як конкретні споживачі, яким є ринок продукту 
підприємства, які кошти необхідні для реалізації проекту, чи виправдовує собі 
проект економічної ефективності. Задля отримання відповідей на ці запитання й 
складається бізнес-план. 
Питанням складання бізнес-планів присвячено дуже багато робіт 
зарубіжних та вітчизняних учених-економістів: Кіпермана Д., Крілової Н., 
Ліпсіса І.В., Львовського Г.Д., Маркової В.Д., Муллів М., Пальчик О.І., Пітерса 
Р., Полякова А.Р., Роузена Х., Ськирко Ю.І., Уотермена Р., Хруцького Ст. та ін. 
Разом з тим багато проблем, що пов‘язані з бізнес-плануванням, не тільки 
не досліджені, але й не поставлені. Так, у наукових дослідженнях ще 
недостатньо виразно визначені позиція щодо взаємодії плану і ринку, місце 
відносин планомірності в розвиненій ринковій системі. 
Метою дипломної роботи є дослідження процесу розвитку підприємства 
ТОВ «Диском» та визначення напрямків ефективного його функціонування. 
Досягнення міть здійснювалося послідовним вирішенням таких завдань: 
 з'ясування сутності та ролі бізнес-планування на сучасному етапі 
ринкової економіки; 
 розкриття особливостей бізнес-планування у розвитку суб’єктів 
господарювання; 
 оцінка стратегічної орієнтації бізнес-планування; 
 дослідження ринку швейних виробів та плану маркетингу; 
 обґрунтування організаційного плану; 
 розробка виробничого плану; 
 побудова фінансового плану; 
 проведення оцінки ризиків та страхування. 
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Предметом дослідження є обґрунтування бізнес-плану розвитку малого 
сільськогосподарського підприємства. 
Об’єктом дослідження виступає процеси й методи реалізації проекту 
розвитку малого сільськогосподарського підприємства ТОВ «Диском». 
Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку 52 
використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 
В результаті виконаної роботи можна зробити наступні висновки: 
1. В даний час, розширення діяльності сільськогосподарських 
підприємств неможливе екстенсивним шляхом нарощування обсягів 
виробництва традиційних сільськогосподарських культур. Нестабільна ринкова 
кон'юнктура (коливання цін, попиту, зростання конкуренції), несприятливі 
погодні умови і інші ризики все це разом взяте робить практично неможливим 
стійкий розвиток сільськогосподарського підприємства. 
Проте, стійкі підприємства, до числа яких відноситься ТОВ «Диском», з 
хорошою інвестиційною репутацією шукають можливості свого розвитку. 
Такою можливістю є диверсифікація сільськогосподарської діяльності на 
основі розширення видів рослинництва і супутнього тваринництва. Проте такий 
шлях може бути реалізований тільки на основі довгострокової інвестиційної 
програми (проекту) розвитку підприємства із залученням зовнішнього 
інвестора. Залучення інвестора в довгостроковий проект 
сільськогосподарського підприємства неможливе без певних гарантій. У 
сільському господарстві такою гарантією можуть бути тільки 
сільськогосподарські угіддя, якими володіє виконавець проекту – ТОВ 
«Диском». 
2. У основі ідеї інвестиційного проекту розвитку сільськогосподарської 
діяльності ТОВ «Диском» лежить придбання 500 га сільськогосподарських 
угідь і розробка інвестиційної і виробничої програми освоєння 400 га 
невживаних угідь впродовж 2016 – 2020 р.р. 
3. Для обґрунтування інвестиційної ідеї і залучення інвесторів в проект 
нами був розроблений бізнес-план розвитку підприємства. 
4. У першому розділі дипломної роботи нами було відпрацьовано 
теоретичні питання розробки бізнес-плану, розвитку діяльності 
сільськогосподарського підприємства.  
До основних з них відносяться наступні: 
- методи планування підприємницької діяльності; 
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- структура і зміст інвестиційних бізнес-планів; 
- особливості планування розвитку сільськогосподарської діяльності. 
5.  Щоб змінити цільові орієнтири вітчизняного аграрного сектора 
на загальновизнаних в світі, інституційний захистити вітчизняний аграрний 
сектор від експансії крупних комерційних, промислових і фінансових компаній, 
необхідні політична воля, державницька позиція, консолідація сил всіх тих, хто 
відстоює стратегічні інтереси аграрного бізнесу і українського суспільства. При 
цьому значно більша увага, ніж раніше, необхідно приділити фермерським 
і особистим селянським господарствам. 
У Україні з 2000-го (роки реформування КСП) по 2014 рік кількість 
фермерських господарств зросла всього на 10,3%, а їх частка 
в землекористуванні досягла 10,9%. У країні не була свого часу створена і до 
цього дня, відсутня концепція розвитку фермерського устрою. Фермерство не в 
змозі самостійно протистояти крупному корпоративному сектору. 
Наближення цільових орієнтирів вітчизняного сільського господарства 
до тих, у яких розвивається прогресивний «аграрний світ», вимагає також 
складних рішень щодо організації цивілізованого аграрного ринку, проведення 
гнучкої митно-тарифної політики, мерів державної і бюджетної підтримки, 
направлених на підвищення ефективності сільського розвитку. Все в комплексі 
це може забезпечити нашій країні продовольчу незалежність, збереження 
і раціональне використання землі, продуктивну зайнятість сільського 
населення, розвиток і облаштування сільських територій, нарешті, загальну 
соціально-економічну стабільність. 
Таким чином, макроекономічні чинники сприятливо вписуються в 
концепцію справжнього проекту.  
В даний час державу підтримує і стимулює зростання фермерських 
господарств, до якому можна віднести і ТОВ «Диском».  
Зняття мораторію на продаж землі зніме основне обмеження на 
виконання реалізації справжнього проекту. 
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6. Відповідно до методології розглянутою нами в першому розділі 
розробка бізнес-плану інвестиційного проекту передає аналіз всіх аспектів 
проекту, що і було виконано нами в другому розділі роботи. 
7. Виконаний аналіз кон'юнктури ринку по всіх основних продуктах 
проекту. Як показав аналіз кон'юнктури ринку, всі продукти проекту є 
затребуваними на ринку, кон'юнктура сприятлива, ціни і попит ростуть. 
8. За наслідками розробки проекту можна зробити наступні виводи: 
Проект є важливим соціальним завданням для Комінтернівського району 
і Одеської області і необхідною виробничою програмою розвитку діяльності 
ТОВ «Диском». Проект створює нові робочі місця – постійних 60 осіб і 200 
сезонних робітників, поповнює державний і місцевий бюджети, підвищує 
інтенсивність використання сільськогосподарських угідь. 
9. Проект є реалістичним, що підтверджується наступними показниками: 
Загальний об'єм інвестицій визначений на рівні  100  млн.грн. 
Загальний об'єм інвестицій з обліком  
компенсації визначений на рівні                         73,6 млн.грн. 
Загальний об'єм первинних інвестицій  
визначений на рівні                                                 63,6 млн.грн.                   
10. Проект є ефективним оскільки: 
Чистий дохід складає 88,990 млн.грн., що указує на абсолютну 
прибутковість проекту. Чистий дисконтований дохід складає 28,175 млн.грн., 
що також говорить про відносну прибутковість проекту.  
Вкладений капітал окупиться через 3,6 років (дисконтований термін 
окупності – 4,23 року).  
Прибутковість проекту відносно висока – на 1 гривну первинних 
інвестицій доводиться в середньому 1.39 гривен чистого доходу  з урахуванням 
компенсації за весь період життєвого циклу проекту, без урахування 1,21 грн. З 
урахуванням дисконтування ці показники складають відповідно – 8,9 і 7,4%, що 
природно нижче, ніж прибутковість по депозитах. Проте розрахунки не 
враховували прибутковість проекту після п'яти років. Розрахунковий період 
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нами був узятий для оцінки тимчасового рівня капіталізації підприємства. 
Природно, з урахуванням вищесказаного рентабельність проекту за межами 5 
років зростатиме в геометричній прогресії. 
Проста норма рентабельності капіталу з урахуванням компенсації досягає 
27,98%, що наближається до середньоукраїнських показників, без урахування 
компенсації -24,18%. З урахуванням дисконтування ці показники складають 
відповідно – 0,44 і 0,38 грн. 
Внутрішня норма прибутковості складає 39,6%, що указує на достатньо 
стійке положення проекту.  
11. Проект достатньо стійкий до основних ризиків. 
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